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宗
教
の
知
的
考
察
に
つ
い
て
藤
山
照
英
「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
宗
教
学
s
cien
c
es
o
f
r
elig
ion
は
、
宗
教
に
つ
い
て
科
学
的
ー
実
証
的
に
研
究
す
る
学
問
で
あ
る
。
宗
教
心
理
学
は
、
個
人
的
な
ま
た
は
社
会
的
な
宗
教
心
理
を
研
究
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
宗
教
社
会
学
は
、
社
会
と
い
う
集
団
現
象
の
中
で
宗
教
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
か
を
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「宗
教
」
と
か
「
宗
教
的
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
意
味
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
問
題
は
決
し
て
簡
単
で
は
な
い
。
宗
教
は
、
人
間
的
・
社
会
的
な
ま
た
文
化
的
現
象
で
あ
る
。
人
間
の
人
格
的
内
面
的
な
領
域
に
お
い
て
も
考
え
ら
れ
る
し
、
ま
た
文
化
形
態
と
し
て
、
習
慣
・
風
習
の
内
に
、
あ
る
い
は
観
念
・
思
想
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
型
態
の
内
に
宗
教
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
宗
教
を
現
象
的
に
考
え
て
も
、
そ
の
あ
り
様
は
全
く
多
種
多
様
な
の
で
あ
る
。
日
常
的
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
宗
教
と
い
う
言
葉
で
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
も
多
種
多
様
で
あ
る
。
あ
る
人
々
に
と
っ
て
は
、
宗
教
と
は
神
仏
と
い
っ
た
超
経
験
的
存
在
に
対
す
る
信
仰
で
あ
っ
て
、
き
わ
め
て
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
あ
る
人
々
は
、
宗
教
と
は
心
の
持
ち
方
と
い
う
よ
う
に
、
主
観
的
な
も
の
と
受
け
取
っ
て
い
る
し
、
宗
教
は
、
非
合
理
的
な
迷
信
的
な
世
界
観
で
あ
る
と
割
切
っ
て
い
る
人
々
も
あ
る
。
ま
た
、
宗
教
と
い
え
ば
、
人
間
の
根
本
的
な
救
い
で
あ
る
と
主
張
す
る
人
々
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
宗
教
と
い
う
言
葉
の
意
味
の
多
様
な
こ
と
は
、
宗
教
学
者
の
場
合
も
例
外
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
一
般
に
、
常
識
的
レ
ベ
ル
で
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
明
確
な
概
念
規
定
を
与
え
る
も
の
が
学
問
で
あ
ろ
う
が
、
宗
教
学
者
の
提
出
す
る
宗
教
の
定
義
は
、
宗
教
学
者
の
数
ほ
ど
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
リ
ュ
ー
バ
は
、
四
十
八
の
定
義
を
あ
げ
て
解
説
し
て
い
る
し
、
文
部
省
宗
務
課
で
作
ら
れ
た
「
宗
教
h
定
義
集
」
、
に
は
、
実
に
一
〇
阻
の
定
義
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
宗
教
を
考
え
よ
う
と
す
る
場
合
に
当
面
す
る
問
題
は
、
ま
ず
宗
教
を
ど
の
よ
ケ
に
定
義
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
神
学
者
、
哲
学
者
、
,心
理
学
者
、
社
会
学
者
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
宗
教
の
定
義
は
違
っ
て
い
る
。
宗
教
を
実
証
的
方
法
で
考
え
て
い
る
宗
教
学
者
の
中
で
も
、
宗
教
の
定
義
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
エ
ベ
レ
ッ
ト
は
、
宗
教
と
い
う
語
に
は
、
一
般
に
承
認
さ
れ
る
よ
う
な
定
義
は
な
い
し
、
宗
教
と
よ
ぼ
れ
る
多
様
な
現
象
を
包
括
で
き
る
よ
う
な
「
鋭
い
定
義
」
の
冨
弓
d
e
f
in
i
tio
n
が
な
い
こ
と
は
経
験
的
資
料
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
は
じ
め
か
ら
、
宗
教
に
つ
い
て
は
定
義
を
拒
む
宗
教
学
者
も
あ
る
。
エ
ヴ
ァ
ン
ス
・
プ
リ
ッ
チ
ヤ
ー
ド
は
、
宗
教
と
は
何
か
を
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
、
特
定
の
宗
教
、
た
と
え
ぼ
メ
ラ
ネ
シ
ア
の
あ
る
部
族
の
宗
教
の
特
徴
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と
言
う
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
も
同
様
に
否
定
的
で
あ
る
。
「
論
述
の
最
初
の
段
階
で
宗
教
を
定
義
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
宗
教
と
は
何
か
を
述
べ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
…
…
宗
教
の
定
義
が
可
能
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
研
究
の
結
論
に
お
い
て
の
み
試
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
言
っ
て
い
る
。
ま
た
、
定
義
と
い
う
こ
と
自
体
厄
介
な
も
の
で
、
明
確
な
概
念
規
定
で
は
な
く
と
も
、
宗
教
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
は
、
作
業
仮
説
的
に
宗
教
と
は
何
か
を
定
め
て
進
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
学
者
も
あ
る
。
常
識
に
お
い
て
宗
教
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
と
り
あ
げ
、
そ
こ
か
ら
一
定
の
概
念
規
定
を
だ
し
て
、
多
種
多
様
な
宗
教
現
象
の
考
察
に
向
う
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
宗
教
と
い
う
言
葉
の
意
味
が
曖
昧
で
あ
る
の
も
、
宗
教
現
象
の
多
種
多
様
さ
に
原
因
が
あ
る
が
、
ま
た
、
宗
教
が
現
に
存
在
し
影
響
力
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
も
理
由
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
社
会
制
度
や
組
織
と
し
て
、
慣
習
や
習
俗
と
し
て
、
神
話
や
伝
承
と
し
て
、
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
な
高
い
思
想
性
の
も
の
か
ら
、
原
始
的
な
宗
教
。
日
本
で
い
え
ば
、
大
小
無
数
の
新
興
宗
教
が
あ
る
。
民
間
に
流
布
す
る
迷
信
や
俗
信
も
、
な
か
な
か
の
影
響
力
を
も
っ
て
い
る
。
と
に
か
く
、
宗
教
と
か
宗
教
的
と
か
い
わ
れ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
っ
て
く
る
も
の
は
、
全
く
多
種
多
様
で
あ
る
。
宗
教
を
実
証
的
・
経
験
的
に
ど
ら
え
よ
う
と
す
る
限
り
、
人
は
途
方
に
く
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
般
に
人
々
が
、
ま
た
宗
教
学
者
が
、
「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
と
き
、
そ
れ
が
、
抽
象
度
の
き
わ
め
て
高
い
用
法
で
あ
る
こ
と
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
宗
教
と
い
う
言
葉
は
、
き
わ
め
て
普
遍
的
な
類
概
念
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
用
法
に
用
い
ら
れ
て
き
た
の
に
も
、
歴
史
的
過
程
の
内
で
生
じ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
宗
教
と
い
う
言
葉
に
は
、
意
味
の
上
で
歴
史
的
変
遷
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
今
一
つ
、
宗
教
と
い
う
言
葉
の
意
味
が
曖
昧
な
の
は
、
そ
れ
が
規
範
的
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
も
原
因
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
宗
教
と
は
、
人
間
の
も
つ
べ
き
信
条
・
信
念
の
こ
と
で
あ
る
と
、
自
明
の
よ
う
に
受
け
と
ら
れ
、
特
定
宗
教
の
信
仰
的
立
場
が
宗
教
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ぼ
、
「真
な
る
宗
教
と
偽
な
る
宗
教
」
と
か
、
「真
実
の
宗
教
へ
の
開
眼
」
と
か
の
用
法
で
は
、
あ
る
べ
き
宗
教
と
し
て
特
定
宗
教
の
信
2
仰
を
さ
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
宗
教
と
は
何
か
」
と
い
う
論
文
が
、
実
は
禅
の
立
場
の
解
説
で
あ
っ
た
り
、
「
宗
教
入
門
」
と
い
う
書
物
が
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
表
明
で
あ
っ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
宗
教
と
い
う
言
葉
で
、
客
観
的
対
象
的
に
宗
教
を
さ
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
し
、
あ
る
い
は
、
信
条
的
思
想
的
な
主
観
的
な
も
の
も
意
味
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
も
う
少
し
、
宗
教
と
い
う
言
葉
の
意
味
と
用
法
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
今
で
こ
そ
、
宗
教
と
い
う
言
葉
は
、
日
常
的
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
比
較
的
新
し
い
こ
と
で
あ
る
。
従
来
は
、
知
識
人
と
か
宗
教
家
は
別
と
し
て
、
一
般
の
人
々
に
は
、
宗
教
と
い
う
言
葉
は
あ
ま
り
な
じ
ん
だ
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
れ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
明
治
の
始
め
に
造
ら
れ
た
西
洋
語
同
〇
一茜
δ
ロ
の
訳
語
で
あ
る
。
そ
S
r
e
lig
io
n
S
意
味
の
よ
う
に
、
「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
が
日
本
社
会
に
定
着
し
て
く
る
の
は
、
そ
れ
よ
り
ず
っ
と
後
の
こ
と
で
あ
る
。
脇
本
平
也
氏
に
よ
れ
ば
、
「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
が
宗
教
一
般
を
さ
す
類
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
八
六
九
(明
治
二
)
年
、
ド
イ
ツ
北
部
連
邦
と
の
修
好
通
商
条
約
を
締
結
し
た
際
'
"
R
e
lig
in
s
i.ib
u
n
g
"
S
訳
語
と
し
て
当
ら
れ
た
の
が
最
初
で
あ
り
、
そ
れ
が
広
く
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
C
　
)
な
っ
た
の
は
、
明
治
も
十
四
・
五
年
以
降
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
は
、
た
と
え
ば
宗
門
と
か
仏
門
と
か
宗
旨
と
い
っ
た
言
葉
が
、
日
本
で
は
通
用
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
宗
教
と
い
う
言
葉
を
先
ず
使
用
し
た
の
は
、
当
時
の
行
政
担
当
の
知
識
人
ど
か
学
者
、
信
教
自
由
の
運
動
を
な
し
た
宗
教
家
た
ち
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
は
、
は
じ
め
か
ら
、
近
代
的
用
法
(宗
教
は
人
間
の
内
面
に
か
か
わ
る
も
の
と
い
う
意
味
)
に
よ
っ
て
い
た
。
キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
や
そ
の
他
の
宗
教
を
ひ
っ
く
る
め
て
宗
教
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
か
ら
、
も
と
も
と
そ
れ
ら
を
比
較
し
た
り
対
象
化
し
た
り
す
る
思
考
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
使
用
さ
れ
る
言
葉
な
の
で
あ
る
。
明
治
憲
法
の
草
案
作
り
の
頃
に
は
、
宗
教
と
い
う
言
葉
は
、
民
衆
個
々
の
信
仰
ど
い
う
意
味
で
条
文
に
は
っ
き
り
用
い
(
2
)
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
西
洋
語
の
お
一茜
陣8
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ラ
テ
ン
語
N
皀
茜
同o
の
語
源
を
め
ぐ
っ
て
二
説
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
前
一
世
紀
の
ロ
ー
マ
の
哲
学
者
キ
ケ
ロ
に
ょ
る
も
の
で
、
r
e
-
l
e
g
e
r
e
か
ら
由
来
す
る
と
い
う
説
で
あ
る
。
目
①
は
「
再
び
」
'
le
g
e
r
e
は
「
拾
う
・
読
む
」
の
意
味
で
、
r
e
le
g
e
r
e
と
は
「
再
読
す
る
・
反
覆
吟
味
す
る
・
整
理
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
と
な
り
、
こ
の
動
詞
の
変
化
形
と
し
N
S
r
e
le
-
g
e
n
d
o
と
い
う
名
詞
は
、
「
精
勤
・
整
頓
」
の
意
味
を
も
つ
と
い
わ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
目
Φ
出
σq
同o
が
生
じ
た
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
れ
は
厳
粛
に
執
行
さ
れ
る
勤
行
や
儀
礼
を
さ
し
た
と
い
わ
れ
る
。
ム
ニ
つ
は
、
三
・
四
世
紀
の
キ
リ
ス
ト
教
護
教
論
者
ラ
ク
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
説
と
さ
れ
る
も
の
で
'
r
e
lig
io
は
、
触
Φ
昌
oq
母
Φ
に
由
来
す
る
と
さ
れ
る
。
同
①
-
li
g
a
r
e
と
は
、
「
再
び
結
び
つ
け
る
」
ど
い
う
意
味
で
、
こ
こ
か
ら
出
N
き
た
r
e
lig
io
は
、
「
神
と
人
と
を
再
び
結
び
つ
け
る
こ
と
」
を
意
味
し
た
と
い
う
説
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
き
わ
め
て
キ
リ
ス
ト
教
的
解
説
3
で
あ
っ
て
、
神
に
そ
む
い
て
神
か
ら
離
れ
た
人
間
が
イ
エ
ス
の
愛
に
よ
っ
て
再
び
神
の
も
と
に
帰
る
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
教
理
そ
の
も
の
で
あ
る
。
0
・
E
・
D
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
語
源
は
、
い
ず
れ
も
疑
わ
し
い
が
、
後
者
の
語
源
の
方
が
近
代
作
家
に
は
好
ま
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
語
源
は
と
も
か
く
と
し
て
、
ラ
テ
ン
語
目
Φ
嵩
σQ
ご
の
文
献
に
残
さ
れ
た
用
法
で
は
、
も
っ
と
も
原
初
的
に
は
、
何
か
不
思
議
な
事
物
に
接
し
た
と
き
の
畏
怖
や
不
安
や
疑
惑
の
感
情
を
さ
し
た
と
い
う
。
の
ち
に
は
、
こ
う
し
た
感
情
を
ひ
き
お
こ
す
対
象
や
、
そ
れ
に
対
す
る
態
度
行
為
と
し
て
の
儀
礼
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
や
が
て
、
二
世
紀
頃
に
な
る
と
、
特
定
の
組
織
的
集
団
的
に
維
持
さ
れ
る
教
義
や
儀
礼
の
体
系
を
さ
す
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
古
代
ロ
ー
マ
人
は
、
個
々
の
家
族
に
お
い
て
、
ま
た
親
族
間
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
国
家
規
模
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
儀
礼
を
行
な
っ
て
い
た
。
「
そ
れ
は
私
に
と
っ
N
r
e
lig
io
N
あ
る
‐
r
e
lig
io
m
ih
i
e
s
t
‐
と
い
う
古
い
句
は
多
く
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
。
こ
れ
こ
れ
の
こ
と
が
私
に
と
っ
N
r
e
lig
io
で
あ
る
と
言
う
の
は
、
そ
れ
を
行
な
う
こ
と
が
私
に
と
っ
て
大
事
な
義
務
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
宣
誓
、
家
の
財
産
の
管
理
、
儀
礼
行
事
は
、
す
べ
て
ロ
ー
マ
人
に
と
っ
て
r
e
lig
io
で
あ
っ
た
。
儀
式
そ
の
も
の
を
r
e
lig
io
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
ラ
テ
ン
語
の
H
①
鵠
σq
δ
と
い
う
言
葉
は
、
儀
礼
や
慣
習
の
外
面
的
遵
守
　
ヨ
　
と
い
う
意
味
を
か
わ
ら
ず
に
も
っ
て
い
た
。
」
(
W
・
C
・
ス
ミ
ス
)
と
こ
ろ
が
、
r
e
lig
io
と
い
う
語
は
、
そ
の
後
の
文
献
に
よ
る
と
、
人
間
生
活
に
お
け
る
特
定
の
信
念
・
儀
礼
体
系
を
さ
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
「
物
事
の
本
性
」
と
い
う
詩
で
、
r
e
lig
io
を
蛮
行
で
あ
る
と
し
て
否
定
し
た
り
、
キ
ケ
ロ
は
、
迷
信
ω
⊆
O
興
斡
三
〇
と
区
別
し
て
r
e
lig
io
を
た
た
え
た
り
(
4
)
す
る
の
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
こ
そ
が
真
S
r
e
lig
io
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
　
'
r
e
lig
io
が
社
会
の
中
で
の
特
定
の
信
条
・
儀
礼
を
さ
す
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
コ
ム
ス
ト
ッ
ク
は
、
「
西
洋
文
化
に
お
い
て
、
宗
教
と
い
う
単
語
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
変
遷
を
辿
っ
た
か
を
み
る
と
き
、
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
言
葉
が
は
じ
め
は
も
っ
ぱ
ら
特
定
の
儀
礼
的
行
為
を
意
味
し
て
い
た
の
に
、
い
つ
の
ま
に
か
、
あ
る
特
定
社
会
内
で
作
用
す
る
特
別
な
信
念
行
為
体
系
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。
」
と
言
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
中
世
に
な
る
と
'
r
e
lig
io
と
い
う
語
は
、
の
曽
o
o
巳
9
二
の
(
世
間
的
な
も
の
)
に
対
し
て
用
い
ら
れ
、
主
と
し
て
修
道
院
の
出
世
間
的
な
行
為
様
式
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
る
。
0
・
W
・
A
6
r
e
lig
io
n
の
説
明
に
よ
る
と
、
「
修
道
院
誓
願
に
し
ば
ら
れ
た
生
活
」
、
「
修
道
院
あ
る
い
は
宗
教
的
秩
序
や
規
則
」
と
い
う
意
味
が
出
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
用
法
は
、
現
在
で
は
ま
れ
に
し
か
使
用
さ
れ
な
い
と
あ
る
。
「
宗
教
」
と
い
う
語
が
、
特
定
の
信
念
・
実
践
で
あ
る
と
い
う
用
法
は
、
宗
教
改
革
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
は
っ
き
り
と
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
「
キ
リ
ス
ト
教
的
宗
教
」
島
①
6
h
ir
t
lic
h
e
R
e
li
g
io
n
は
、
他
の
宗
教
や
信
念
や
実
践
の
体
系
と
比
較
可
能
な
も
の
と
し
て
主
張
さ
れ
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
宗
教
」
と
は
、
宗
教
改
革
以
降
は
、
内
面
的
信
条
と
い
う
意
味
で
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
.
v
4
コ
ム
ス
ト
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
「宗
教
」
と
い
う
語
を
現
在
用
い
ら
れ
る
よ
う
な
意
味
で
使
用
し
た
の
は
、
十
八
世
紀
の
啓
蒙
思
想
家
で
あ
っ
(
5
)
た
。
そ
れ
に
は
、
三
つ
の
型
が
あ
る
と
言
う
。
第
一
は
、
歴
史
的
社
会
的
伝
統
と
し
て
の
「諸
宗
教
」
を
さ
す
場
合
で
あ
る
。
信
仰
・
象
徴
・
儀
礼
・
倫
理
的
訓
戒
か
ら
な
る
文
化
型
態
と
し
て
の
、
仏
教
、
道
教
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
回
教
な
ど
の
具
体
的
な
宗
教
で
あ
る
。
第
二
に
は
、
宗
教
と
い
う
語
が
、
規
範
的
な
意
味
で
使
用
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
を
規
範
的
に
と
ら
え
る
用
い
方
で
あ
る
。
こ
の
用
法
の
特
徴
は
、
既
存
の
宗
教
の
迷
信
的
要
求
と
、
「
あ
る
べ
き
」
本
質
と
が
対
比
さ
れ
て
、
神
学
者
、
哲
学
者
、
思
想
家
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
。
第
三
に
は
、
「宗
教
」
と
い
う
語
が
、
現
存
す
る
す
べ
て
の
宗
教
を
ふ
く
む
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
宗
教
一
般
」
と
い
う
概
念
が
成
り
た
っ
て
き
た
と
述
べ
て
い
る
。
現
代
の
わ
れ
わ
れ
が
、
具
体
的
な
宗
教
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
場
合
に
も
、
個
々
の
体
系
と
伝
統
を
、
抽
象
的
な
「宗
教
一
般
」
の
例
と
し
て
考
え
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
啓
蒙
時
代
に
形
成
さ
れ
た
「宗
教
」
の
概
念
で
、
実
は
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
も
宗
教
を
考
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
き
わ
め
て
常
識
的
な
用
法
で
あ
る
が
、
右
の
い
ず
れ
か
の
場
合
の
用
法
に
よ
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
神
学
的
な
い
し
は
信
仰
上
か
ら
の
意
味
で
は
な
く
、
宗
教
を
対
象
化
し
た
場
合
の
意
味
で
あ
る
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
場
合
、
そ
の
よ
う
な
用
語
法
自
体
が
、
明
治
以
降
の
歴
史
に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。註(
1
)
宗
教
学
辞
典
(東
大
出
版
会
)
「
宗
教
」
の
項
。
(
2
)
近
代
日
本
宗
教
史
資
料
(
日
本
人
の
宗
教
W
)
佼
成
出
版
社
。
(
c+　
)
C
o
m
s
to
c
k
,
R
.
T
h
e
S
t
u
d
y
o
f
r
e
lig
io
n
a
n
d
P
r
im
itiv
e
R
e
ligq
io
n
s
.
H
a
r
p
e
r
&
R
o
w
柳
川
啓
一
訳
「
宗
教
-
原
始
型
態
と
理
論
」
三
五
ペ
ー
ジ
。
(
4
)
右
同
書
三
六
ペ
ー
ジ
。
(
5
)
右
同
書
三
六
ペ
ー
ジ
。
「
宗
教
学
」
と
い
う
学
問
「宗
教
学
」
と
い
う
学
問
も
、
「宗
教
」
と
い
う
言
葉
が
多
様
な
事
象
を
指
す
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
多
種
多
様
な
領
域
を
含
ん
で
い
る
.
最
も
広
義
に
は
、
神
学
・
宗
教
哲
学
・
宗
教
史
・
宗
教
諸
科
学
の
総
称
で
あ
る
。
つ
い
で
、
神
学
の
み
を
除
外
し
て
、
そ
の
他
の
も
の
を
宗
教
学
と
呼
ぶ
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
、
最
も
狭
義
で
は
、
宗
教
諸
科
学
、
す
な
わ
ち
科
学
的
実
証
的
な
宗
教
研
究
を
指
し
て
、
宗
教
学
と
よ
ば
れ
る
。ヨ
ア
ヒ
ム
・
ヴ
ァ
ッ
ハ
は
、
宗
教
に
つ
い
て
の
学
問
を
「
規
範
的
」
と
「
記
述
的
」
と
い
う
二
つ
の
タ
イ
プ
に
分
け
、
神
学
や
宗
教
哲
学
は
本
質
的
に
規
範
的
で
あ
り
、
宗
教
学
は
、
経
験
的
な
も
の
で
、
記
述
的
方
法
に
よ
る
と
考
え
て
、
前
者
か
ら
の
独
立
を
意
企
し
た
。
わ
が
国
に
s
お
い
て
も
、
岸
本
英
夫
氏
は
、
ヴ
ァ
ッ
ハ
の
所
説
を
継
承
し
て
、
「
規
範
的
」
・
「記
述
的
」
を
、
「
主
観
的
」
研
究
と
「客
観
的
」
研
究
と
い
う
表
現
に
お
き
か
え
て
、
宗
教
学
の
位
置
づ
け
を
試
み
て
い
る
。
神
学
は
特
定
の
信
仰
の
前
提
に
立
ち
、
教
理
の
解
釈
や
展
開
を
試
み
る
が
、
本
質
的
に
護
教
論
的
で
あ
り
、
「規
範
的
」
で
あ
る
。
宗
教
哲
学
は
、
理
性
の
立
場
に
立
っ
て
、
宗
教
の
本
質
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
宗
教
哲
学
は
、
神
学
よ
り
は
よ
り
広
い
も
の
で
、
そ
こ
に
は
い
ろ
い
ろ
な
立
場
が
可
能
で
あ
る
。
護
教
論
的
な
宗
教
哲
学
も
あ
れ
ば
、
宗
教
の
真
理
性
を
否
定
す
る
哲
学
も
宗
教
哲
学
で
あ
る
。
哲
学
は
主
体
的
・
価
値
的
立
場
を
離
れ
て
は
あ
り
得
な
い
か
ら
、
本
質
的
に
「規
範
的
」
で
あ
る
。
宗
教
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
や
思
想
、
い
わ
ゆ
る
「宗
教
論
」
も
、
哲
学
的
な
形
式
を
と
っ
て
い
れ
ば
、
宗
教
哲
学
と
考
え
て
よ
い
。
さ
て
、
宗
教
学
は
、
「
記
述
的
」
・
「
客
観
的
」
な
、
あ
る
い
は
「科
学
的
」
研
究
で
あ
っ
て
、
価
値
中
立
的
な
立
場
に
立
つ
も
の
と
な
る
が
、
は
た
し
て
そ
れ
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
宗
教
は
、
根
本
的
に
人
間
の
価
値
的
態
度
に
密
接
し
た
事
柄
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
事
象
を
科
学
的
に
研
究
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
こ
こ
で
、
「科
学
と
宗
教
」
、
あ
る
い
は
「
知
識
と
信
仰
」
と
い
う
古
典
的
な
、
し
か
し
根
本
的
な
問
題
に
触
れ
な
い
ま
で
も
、
「客
観
的
」
と
か
「
価
値
中
立
的
」
と
か
い
う
こ
と
は
、
素
朴
に
は
い
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
い
か
な
る
科
学
者
で
あ
れ
、
自
然
現
象
を
取
り
扱
う
場
合
は
と
も
か
く
、
精
神
的
・
社
会
的
現
象
を
と
り
扱
う
場
合
に
は
、
研
究
す
る
主
体
が
、
意
識
的
ま
た
は
無
意
識
的
に
も
っ
て
い
る
価
値
志
向
か
ら
自
由
で
は
な
い
こ
と
が
指
適
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
意
識
的
あ
る
い
は
無
意
識
的
な
価
値
観
は
、
「
客
観
的
な
」
研
究
そ
の
も
の
と
完
全
に
分
離
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
前
提
を
な
し
、
研
究
主
題
の
選
択
や
方
向
づ
け
や
結
論
な
ど
に
本
質
的
に
影
響
す
る
で
あ
ろ
う
.
さ
ら
に
、
社
会
的
な
角
度
か
ら
い
っ
て
も
、
科
学
そ
れ
自
体
が
、
一
定
の
社
会
的
・
制
度
的
な
状
況
か
ら
制
約
さ
れ
て
お
り
、
研
究
主
体
に
そ
の
面
か
ら
も
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
も
あ
り
う
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
宗
教
科
学
は
、
文
字
通
り
「客
観
的
」
・
「
経
験
的
」
で
あ
り
、
「
思
弁
的
で
な
い
」
n
●
n
-sp
e
cu
la
tiv
e
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
宗
教
を
研
究
す
る
場
合
の
「
客
観
性
」
を
「相
対
的
客
観
性
」
<
　
)
と
呼
ぶ
学
者
も
あ
る
。
宗
教
に
は
、
神
と
か
究
極
的
な
る
も
の
と
か
の
形
而
上
学
的
思
想
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
宗
教
的
教
理
を
信
じ
て
い
る
立
場
は
、
勿
論
、
宗
教
学
の
立
場
で
は
な
い
。
経
験
を
超
え
た
よ
う
な
存
在
や
世
界
に
つ
い
て
は
、
宗
教
学
は
価
値
中
立
的
で
あ
っ
て
、
直
接
的
な
発
言
は
な
し
得
な
い
。
け
れ
ど
も
、
形
而
上
学
的
存
在
や
宗
教
的
思
想
や
教
理
も
、
宗
教
学
の
研
究
領
域
に
入
り
得
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
ら
が
、
経
験
的
世
界
に
あ
ら
わ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
、
人
問
の
行
為
原
理
と
し
て
働
い
て
い
る
と
か
、
社
会
的
統
合
の
原
理
と
し
て
働
い
て
い
る
と
か
い
う
場
合
に
は
、
充
分
、
宗
教
学
の
考
究
す
べ
き
対
象
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
宗
教
学
の
よ
っ
て
立
つ
「客
観
性
」
と
は
、
要
す
る
に
、
信
仰
の
立
場
と
か
哲
学
的
意
味
づ
け
か
ら
離
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
6
あ
り
、
あ
る
意
味
で
宗
教
現
象
の
中
心
で
あ
る
「
信
仰
」
と
い
う
こ
と
を
括
孤
に
入
れ
て
進
む
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
を
、
岸
本
英
夫
氏
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
目
に
見
え
な
い
神
が
実
在
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
と
、
人
が
神
の
実
在
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
思
想
を
も
っ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
と
は
、
問
題
の
テ
ー
マ
は
同
じ
で
も
、
そ
の
問
(
2
)
題
自
身
の
性
格
は
、
全
く
異
な
っ
て
い
る
。」
宗
教
学
は
、
そ
ん
な
に
新
し
い
学
問
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
宗
教
学
の
起
源
を
ど
こ
に
求
め
る
か
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
あ
り
、
十
八
世
紀
の
啓
蒙
思
想
家
に
求
め
る
場
合
、
あ
る
い
は
十
九
世
紀
後
半
期
の
経
験
科
学
の
勃
興
期
に
求
め
る
場
合
な
ど
が
あ
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
「
比
較
宗
教
学
」
の
設
立
が
明
治
二
十
九
年
で
あ
り
、
東
京
大
学
に
宗
教
学
の
講
座
が
創
設
さ
れ
た
の
は
明
治
三
十
八
年
で
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
宗
教
学
の
歴
史
も
、
七
〇
年
を
数
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
学
問
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
理
解
は
、
そ
ん
な
に
広
い
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
が
日
常
化
さ
れ
て
も
ま
だ
日
が
浅
い
と
い
う
こ
と
と
同
様
な
事
柄
な
の
で
あ
る
。
宗
教
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
先
ず
、
神
道
、
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
っ
た
特
定
宗
教
を
地
盤
と
し
、
ま
た
対
象
と
し
て
成
り
立
つ
神
学
、
宗
学
、
教
学
と
い
う
も
の
が
ま
ず
連
想
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
学
問
と
宗
教
学
の
相
違
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
宗
教
に
つ
い
て
の
哲
学
と
宗
教
学
の
相
違
に
つ
い
て
の
場
合
に
も
あ
て
は
ま
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ど
こ
に
原
因
が
あ
る
か
と
い
え
ば
一
口
に
言
っ
て
宗
教
学
の
も
つ
「
近
代
的
性
格
」
に
あ
る
と
い
え
る
よ
う
で
あ
る
。
一
般
的
理
解
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
宗
教
学
者
の
う
ち
に
も
宗
教
学
を
い
ろ
い
ろ
に
考
え
る
人
が
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
方
法
論
が
と
ら
れ
て
い
る
。
特
定
宗
教
(た
と
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
)
と
い
う
研
究
対
象
に
つ
い
て
、
神
学
的
研
究
も
あ
り
、
哲
学
的
な
も
の
も
あ
り
、
実
証
的
な
も
の
も
あ
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
事
実
で
あ
っ
て
当
然
な
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
考
え
て
み
れ
ば
問
題
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。
一
般
に
キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
の
よ
う
な
高
度
な
宗
教
に
つ
い
て
は
伝
統
的
教
学
的
研
究
が
続
け
ら
れ
、
哲
学
的
研
究
も
集
中
し
、
宗
教
学
は
専
ら
原
始
宗
教
や
民
間
信
仰
な
ど
に
関
心
を
示
す
も
の
と
い
う
一
般
的
理
解
が
あ
る
。
本
当
は
、
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
も
、
宗
教
学
的
研
究
は
可
能
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
事
情
は
、
宗
教
学
の
成
立
の
歴
史
的
理
由
を
た
ず
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
「宗
教
の
内
と
外
」
と
い
う
こ
と
が
よ
く
言
わ
れ
る
。
宗
教
を
信
じ
て
い
る
者
と
宗
教
を
醒
め
た
知
性
で
眺
め
て
い
る
者
と
は
、
い
つ
の
時
代
に
も
い
た
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
一
つ
の
宗
教
的
伝
統
が
支
配
的
で
あ
っ
て
、
そ
の
影
響
が
社
会
生
活
の
す
み
ず
み
ま
で
滲
透
し
、
人
間
の
思
考
様
式
も
決
定
し
て
い
る
よ
う
な
社
会
に
お
い
て
は
、
宗
教
の
客
観
的
研
究
と
い
う
こ
と
は
先
ず
起
り
得
な
い
。
一
定
の
社
会
の
中
で
、
多
少
な
り
と
も
客
観
的
に
宗
教
を
眺
め
よ
う
と
す
る
の
は
、
そ
こ
に
お
い
て
伝
統
的
支
配
的
な
宗
教
が
、
衰
退
や
没
落
の
よ
う
な
「変
動
」
を
経
験
す
る
と
き
か
、
あ
る
い
は
、
異
質
な
宗
教
と
の
接
触
が
お
こ
っ
て
、
伝
統
的
な
宗
教
と
の
「
比
較
」
が
な
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
宗
教
批
判
的
な
思
考
が
あ
ら
わ
れ
亮
り
、
両
宗
教
の
優
7
劣
を
比
較
す
る
知
的
な
記
述
が
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
宗
教
に
つ
い
て
の
客
観
的
で
自
由
な
思
考
態
度
は
、
伝
統
的
宗
教
に
対
す
る
批
判
的
意
識
と
、
お
よ
び
自
他
の
宗
教
に
つ
い
て
の
あ
る
程
度
の
知
識
や
情
報
の
集
積
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
。
こ
う
し
た
事
情
は
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
一
般
的
に
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
て
、
直
接
的
に
は
、
宗
教
の
客
観
的
研
究
1
宗
教
学
の
発
端
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
キ
リ
ス
ト
教
的
宗
教
的
な
社
会
構
造
に
亀
裂
が
生
じ
、
宗
教
的
寛
容
が
実
現
さ
れ
た
啓
蒙
主
義
の
時
代
思
潮
を
背
景
と
し
て
い
る
。
メ
ン
シ
ン
グ
も
言
う
よ
う
に
、
宗
教
学
は
「啓
蒙
主
義
の
子
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
を
通
じ
る
長
い
準
備
期
間
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
以
来
の
長
い
歴
史
の
中
で
次
第
に
用
意
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
十
六
世
紀
の
宗
教
改
革
、
十
七
世
紀
の
自
然
科
学
の
興
隆
や
近
世
哲
学
の
展
開
が
あ
り
、
他
方
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
土
地
へ
の
進
出
(
い
わ
ゆ
る
大
航
海
の
時
代
)
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
未
開
宗
教
や
東
洋
の
諸
宗
教
に
つ
い
て
の
情
報
や
資
料
が
漸
次
蓄
積
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
も
由
っ
て
い
る
。
啓
蒙
時
代
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
や
合
理
化
を
行
な
わ
れ
る
。
先
述
の
ご
と
く
、
「宗
教
」
と
い
う
一
般
概
念
も
形
成
さ
れ
、
宗
教
の
本
質
や
起
源
を
問
う
思
想
家
も
あ
ら
わ
れ
た
。
し
か
し
、
直
接
的
に
、
宗
教
学
の
草
創
期
は
、
一
八
七
〇
年
代
か
ら
一
九
〇
〇
年
代
に
か
け
て
で
あ
る
。
啓
蒙
主
義
の
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
歴
史
主
義
や
実
証
主
義
の
影
響
下
に
お
い
て
、
社
会
学
や
心
理
学
な
ど
の
経
験
的
科
学
の
成
立
と
規
を
一
に
し
て
成
立
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
脇
本
平
也
氏
は
、
草
創
期
の
宗
教
学
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
、
ω
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
の
「
宗
教
学
概
論
」
(
一
八
七
三
年
)
、
i
こ
こ
で
は
じ
め
て
の
9
0
ロ
o
Φ
o
f
r
e
lig
io
n
と
い
う
名
称
が
登
場
し
た
。
ー
②
タ
イ
ラ
ー
の
「
原
始
文
化
」
(
一
八
七
一
年
)
、
㈲
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
・
ス
ミ
ス
の
「
セ
ム
族
の
宗
教
」
(
一
八
八
九
年
)
、
ω
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
の
「
宗
教
心
理
学
」
　
ヨ
し
(
一
八
九
九
年
)
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
単
に
宗
教
の
科
学
的
研
究
の
出
発
点
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
後
の
宗
教
研
究
の
方
法
論
と
領
域
を
指
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
く
に
、
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
の
「
宗
教
学
概
論
」
は
、
知
的
に
宗
教
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
場
合
の
モ
デ
ル
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
彼
は
、
自
然
科
学
と
同
じ
方
法
で
も
っ
て
世
界
中
の
宗
教
を
研
究
す
る
の
が
宗
教
学
で
あ
る
と
い
う
。
勿
論
、
こ
こ
で
自
然
科
学
と
い
う
の
は
、
精
神
科
学
、
文
化
科
学
と
区
別
さ
れ
て
い
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
要
す
る
に
、
神
学
や
哲
学
と
は
違
っ
た
、
諸
宗
教
の
客
観
的
実
証
的
な
比
較
研
究
の
立
場
の
表
明
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
は
、
こ
う
し
た
宗
教
研
究
の
方
法
を
具
体
的
に
三
段
階
に
分
け
て
、
先
ず
、
宗
教
の
も
ろ
も
ろ
の
事
実
f
a
c
ts
を
注
意
深
く
蒐
集
す
る
こ
と
、
宗
教
の
「
い
か
に
あ
る
べ
き
か
」
o
q
αq
げ
け
8
ぴ
o
で
は
な
く
て
、
「
い
か
に
あ
っ
た
か
、
い
か
に
あ
る
か
」
≦
げ
讐
算
妻
僧
の
o
r
is
が
問
題
で
あ
る
と
す
る
、
そ
う
し
た
事
実
の
蒐
集
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
、
宗
教
の
本
質
に
つ
い
て
帰
納
的
に
研
究
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
に
は
、
諸
宗
教
の
「
比
較
」
を
行
な
う
こ
と
、
い
ろ
い
ろ
な
8
宗
教
に
つ
い
て
共
通
点
と
相
違
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
宗
教
の
理
解
が
可
能
で
あ
る
。
第
三
に
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
た
証
拠
を
も
と
に
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
の
本
質
、
起
源
、
目
的
を
解
明
す
る
の
が
宗
教
学
の
最
終
的
目
標
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
の
こ
う
し
た
方
法
論
は
、
今
で
は
学
問
と
し
て
は
古
い
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
お
よ
そ
宗
教
に
つ
い
て
客
観
的
・
科
学
的
に
考
え
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
誰
で
も
想
定
す
る
順
序
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
宗
教
科
学
の
成
立
(草
創
期
に
は
進
化
論
の
影
響
下
に
あ
っ
た
。
)
は
、
そ
の
関
心
が
未
開
宗
教
や
古
代
宗
教
に
向
け
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
キ
リ
ス
ト
教
的
文
化
圏
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
を
も
ふ
く
め
て
宗
教
そ
の
も
の
を
科
学
の
対
象
と
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
エ
ポ
ッ
ク
・
メ
ー
キ
ン
グ
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
宗
教
学
成
立
の
意
義
に
つ
い
て
の
下
村
寅
太
郎
氏
の
文
章
を
引
用
す
る
。
「
近
代
に
お
け
る
科
学
と
宗
教
の
闘
争
の
事
例
と
さ
れ
て
い
る
地
動
論
や
進
化
論
よ
り
も
…
…
よ
り
尖
鋭
的
な
の
は
実
は
宗
教
の
歴
史
的
研
究
を
端
緒
と
す
る
『宗
教
学
』
1
宗
教
の
科
学
の
成
立
に
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
地
動
論
や
進
化
論
は
未
だ
そ
の
帰
結
が
伝
統
的
信
条
に
抵
触
す
る
こ
と
に
な
り
、
「
地
上
」
や
「
創
造
」
の
よ
う
な
伝
統
的
諸
概
念
を
問
題
的
な
ら
し
め
た
の
で
あ
る
が
、
宗
教
そ
の
も
の
を
直
接
に
問
題
に
し
た
の
で
は
な
く
げ丶
い
わ
ば
そ
の
結
果
と
し
て
問
題
と
な
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
未
だ
個
別
的
特
殊
的
問
題
に
止
っ
て
い
た
が
、
宗
教
学
は
宗
教
を
直
接
に
科
学
の
対
象
と
し
、
キ
リ
ス
ト
教
を
も
単
に
一
つ
の
宗
教
と
し
て
、
単
に
客
観
的
事
実
と
し
て
と
り
扱
う
。
宗
教
学
自
身
と
し
て
は
宗
教
を
否
定
し
た
り
肯
定
し
た
り
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
そ
の
意
図
を
含
む
も
の
で
も
な
い
が
、
し
か
し
宗
教
を
客
観
的
事
実
と
し
て
研
究
す
る
こ
と
自
身
i
意
識
的
あ
る
い
は
意
図
的
た
る
と
否
と
に
か
か
わ
り
な
く
t
そ
れ
は
宗
教
を
信
仰
の
絶
対
的
位
置
か
ら
、
い
わ
ば
理
性
の
地
上
に
引
き
下
す
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
学
の
立
場
に
お
い
て
は
い
か
な
る
宗
教
も
単
に
一
つ
の
宗
教
で
あ
り
、
も
と
よ
り
唯
一
で
な
く
、
多
数
の
中
の
一
つ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
互
い
に
比
較
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
実
際
に
各
宗
教
の
間
に
類
似
や
類
型
が
見
出
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
間
に
発
展
の
段
階
が
識
別
さ
れ
る
。
宗
教
学
は
必
然
的
に
比
較
宗
教
学
を
生
み
、
宗
教
を
相
対
化
す
る
。
宗
教
学
は
宗
教
意
識
(個
人
な
ら
び
に
社
会
の
)
、
宗
教
の
歴
史
的
生
成
、
歴
史
お
よ
び
社
会
に
お
け
る
宗
教
の
機
能
を
明
る
み
に
出
し
た
。
ま
ず
宗
教
そ
の
も
の
に
も
生
成
や
発
展
が
な
し
う
る
と
い
う
事
実
は
重
大
な
発
見
　
る
　
で
あ
っ
た
。
」
初
期
の
宗
教
学
者
に
と
っ
て
の
関
心
は
、
先
ず
、
宗
教
の
「起
源
」
の
問
題
で
あ
っ
た
。
宗
教
の
起
源
に
つ
い
て
考
究
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
直
接
に
は
原
始
社
会
や
古
代
社
会
の
諸
宗
教
の
実
証
的
資
料
的
知
識
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
問
題
の
核
心
は
、
宗
教
の
「
本
質
」
を
め
ぐ
る
議
論
に
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
タ
イ
ラ
ー
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
論
に
し
て
も
、
宗
教
起
源
論
で
あ
る
と
同
時
に
、
未
開
社
会
と
文
明
社
会
の
宗
教
一
般
の
本
質
に
か
か
わ
る
普
通
的
な
理
論
の
定
立
を
意
企
し
た
　
　
　
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
第
二
に
、
初
期
の
宗
教
学
者
の
研
究
の
特
色
は
、
進
化
論
の
影
響
に
よ
っ
て
、
宗
教
進
化
の
図
式
を
構
想
し
た
9
こ
と
で
あ
る
。
先
述
の
タ
イ
ラ
ー
は
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
を
「
宗
教
の
最
小
限
の
定
義
」
と
し
た
が
、
人
類
の
宗
教
史
は
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
を
始
点
と
す
る
神
霊
観
念
の
発
展
の
図
式
と
考
え
て
い
る
。
ど
こ
ろ
が
、
現
世
紀
に
入
っ
て
、
宗
教
研
究
者
の
関
心
は
大
き
く
変
っ
た
。
コ
ム
ス
ト
ッ
ク
は
、
こ
れ
を
宗
教
の
「
起
源
の
問
題
」
か
ら
　
　
　
「
記
述
の
問
題
」
へ
の
転
回
と
し
て
特
徴
づ
け
て
い
る
。
コ
ム
ス
ト
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
二
十
世
紀
に
入
る
と
、
宗
教
の
科
学
的
研
究
に
お
い
て
、
宗
教
起
源
論
や
本
質
論
、
あ
る
い
は
宗
教
進
化
の
問
題
は
大
体
に
お
い
て
放
棄
さ
れ
、
現
に
存
在
す
る
宗
教
に
つ
い
て
よ
り
経
験
的
な
方
法
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
宗
教
起
源
論
や
本
質
論
は
、
実
証
的
な
研
究
と
は
い
え
、
実
は
き
わ
め
て
思
弁
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
ヘ
へ
そ
の
結
論
は
仮
説
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
宗
教
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
の
「
自
然
崇
拝
説
」
、
タ
イ
ラ
ー
の
「
ア
ニ
ミ
ズ
ム
説
」
、
フ
レ
ー
ザ
ー
の
「
呪
術
先
行
論
」
、
マ
レ
ッ
ト
の
「
ア
ニ
マ
テ
ィ
ズ
ム
」
、
ラ
ン
グ
の
「
原
始
一
神
観
」
論
に
し
て
も
、
一
つ
の
仮
説
の
提
起
で
あ
っ
て
、
決
定
的
な
も
の
と
は
い
え
な
い
。
宗
教
が
人
問
の
文
化
的
・
社
会
的
行
動
の
一
様
式
が
あ
る
と
し
て
も
、
初
期
の
宗
教
学
的
研
究
は
、
人
間
存
在
の
あ
る
一
面
の
み
を
抽
象
し
て
起
源
論
・
本
質
論
に
結
び
つ
け
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
試
み
は
、
「
宗
教
の
よ
う
な
複
雑
な
現
象
を
単
純
化
し
歪
曲
す
る
」
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
が
反
省
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
宗
教
起
源
論
に
代
っ
て
、
宗
教
を
一
つ
の
「
所
与
」
と
し
て
、
最
も
適
切
な
分
析
手
段
と
最
も
正
確
な
記
述
方
法
を
用
い
て
研
究
す
る
と
い
う
方
向
に
変
っ
て
行
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
宗
教
の
研
究
は
、
今
世
紀
に
入
っ
て
、
一
層
、
科
学
的
経
験
主
義
的
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
と
り
も
直
さ
ず
、
宗
教
の
研
究
か
ら
価
値
的
な
も
の
・
観
念
的
な
も
の
が
次
第
に
排
除
さ
れ
て
行
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
宗
教
は
、
今
や
、
人
間
の
一
つ
の
行
動
様
式
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
間
の
行
動
の
、
心
理
的
・
文
化
的
・
社
会
的
パ
タ
ー
ン
と
し
て
宗
教
が
と
ら
え
ら
れ
、
そ
の
「
機
能
」
や
「
意
味
」
が
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
上
述
す
る
と
こ
ろ
は
、
科
学
と
し
て
の
「
宗
教
学
」
が
成
立
す
る
た
め
の
要
件
を
と
り
あ
げ
た
に
す
ぎ
ず
、
宗
教
学
の
実
際
の
展
開
の
叙
述
を
試
み
た
も
の
で
は
な
い
。
最
後
に
、
筆
者
自
身
が
宗
教
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
問
題
が
残
る
が
、
宗
教
学
は
、
宗
教
そ
の
も
の
を
把
え
よ
う
と
し
て
も
、
宗
教
そ
の
も
の
は
、
信
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
知
的
探
究
の
試
み
に
は
、
つ
ね
に
、
限
界
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
註(
1
)
田
丸
徳
善
「
宗
教
学
の
歴
史
と
課
題
」
「
講
座
宗
教
学
」
ω
所
収
(東
大
出
版
会
)
十
七
ペ
ー
ジ
。
(
2
)
岸
本
英
夫
「
宗
教
学
」
(大
明
堂
)
三
ペ
ー
ジ
。
(
3
)
脇
本
平
也
「
宗
教
の
実
証
的
研
究
」
岩
波
講
座
哲
学
㈲
所
収
、
八
四
～
九
四
ペ
ー
ジ
。
(
4
)
下
村
寅
太
郎
「
宗
教
と
近
代
科
学
」
現
代
宗
教
講
座
ω
(創
文
社
)
所
収
、
二
二
六
ペ
ー
ジ
。
(
5
)
宗
教
学
辞
典
・
「
宗
教
民
族
学
」
の
項
。
(
6
)
コ
ム
ス
ト
ッ
ク
「
宗
教
-
原
始
型
態
と
理
論
」
一
七
i
一
九
ペ
ー
ジ
。
(本
学
教
員
)
ZO
